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SUMMARY
Laparoscopic surgery has been developed since 
1980?s. Present, Laparoscopic surgery is widely applied 
to a variant of diseases. Laparoscopic cholecystectomy 
is accepted as a good first step laparoscopic surgery.
However, laparoscopic cholecystectomy for 
cholecystitis with marked inflammation like a impacted 
gallstone is difficult, and, indication is still controversial. 
We performed Body First Laparoscopic Dissection 
?BFD? and Subtotal Cholecystectomy ?SC? for a case 
with cholecystitis accompanied by severe inflammation. 
There were no operative and technique-related 
complications. BFD and SC are feasible and safe 
procedure of laparoscopic cholecystectomy for cases to 
which conventional procedures are not applicable.
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